بررسی اثر برند و ضخامت لایه سرامیک ونیر و نوع کوپینگ در سیستم های متال – سرامیک و زیرکونیا - سرامیک بر هماهنگی رنگ با یک نمونه رنگ از سیستم راهنمای رنگ Vitapan Classical by Hajializadeh, Sara
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